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A B S TR A C T
I t  is w id e ly  recognized among sc ie n tis ts  th a t  q u a n tita tiv e  research m eth­
ods are  app licab le  in cases w here th e  f ie ld  o f in q u iry  and th e  problem  
to  be solved re q u ire  such research . H is to ry  p ro ve s  how ever th a t  such 
s t r ic t  q u a n tita tiv e  research methods have in th e  past also fo u nd  th e ir  
w ay in to  th e  hum an ities , m ain ly because o f th e  e f fo r ts  o f p o s it iv is ts ,  
in s tru m e n ta lis ts  and p ra g m a tis ts . In many cases, th o u g h , i t  can be 
p ro v e d  th a t  th e  onesided app lica tion  o f these m ethods in th e  hum anities 
has no t been su ita b le , since th e re  are too  m any a n th ro p o log ica l va riab les  
to  be c o n tro lle d  and too many ( in c lu d in g  s ta t is t ic a l)  suppos itio n s  to  be 
fo rm u la te d  at th e  o u ts e t. A lth o u g h  th e  va lue  o f these m ethods in the  
hum an ities in cases w here th e ir  ap p lica tio n  is ju s t if ia b le  ca n n o t be den ied, 
th e re  has la te ly  been a s tro n g  th ru s t  fo r  th e  advancem ent o f q u a lita tiv e  
research  in th e  human sciences, in c lu d in g  e d u ca tio n . Q u a lita tiv e  re ­
search m ethods have in fa c t th ro u g h  th e  c e n tu r ie s  c o n s is te n tly  fe a tu re d  
p ro m in e n tly  in th e  ph ilosoph ica l d is c ip lin e s  lik e  p h ilo s o p h y  o f e duca tion , 
a lth ou g h  th e re  are traces o f e ffo r ts  to  a p p ly  q u a n tita t iv e  methods in these 
d is c ip lin e s  too . T h ro u g h  the ages, from  th e  m aieu tic  method o f Socrates 
to  th e  co n tem p o ra ry  method o f conceptua l a n a ly s is , p h iloso p h e rs  have 
alw ays endeavoured  to  o u tlin e  th e ir  m ethods o f re s e a rc h , m ethods w hich 
have always been m ostly  q u a lita tiv e  b y  n a tu re .
In th e  p h ilo s o p h y  o f education q u a lita tiv e  m ethods o f research have been 
dev ised  and exp la in e d  b y  th e ir  p ro p o n e n ts : examples are th e  Socratic 
m ethod, th e  method o f p ro b le m -s o lv in g , language and conceptua l a na lys is , 
phenom enology, th e  s tru c tu ra l-e m p ir ic a l m ethod , tra n s c e n d e n ta l c r it ic is m , 
th e  p ro b le m -h is to ric a l m ethod, p h iloso p h ica l con tem p la tion  and d e ­
s c r ip t io n , s c ie n tif ic  te x tu a l ana lys is  and c r it ic is m . A ll these e sse n tia lly  
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q u a lita t iv e  research methods im ply th a t the  same norms fo r  v a lid ity  and 
r e l ia b il i ty  as fo r  p u re ly  q u a n tita tiv e  research cannot be app lied  to  these 
fo rm s o f rese a rch . I t  is th e re fo re  suggested th a t  the  fo llow in g  norms 
fo r  v a lid ity  and re lia b il ity  be accepted fo r  q u a lita tiv e  research in the 
p h iloso p h ica l d isc ip lin e s  like  ph iloso p h y  o f e d u ca tio n : (a ) a ph ilosophy 
(o f  e d u ca tio n ) cannot claim u n ive rsa l a c c e p ta b ility  since i t  is p a rtic u la r  
b y  n a tu re  and w ill o n ly  f in d  s u p p o rt from  those in d iv id u a ls  who accept 
th e  argum ents p u t fo rw a rd  and th e  suppos itions  on w hich  th e y  are based;
(b )  th e  argum ents and statem ents p re se n te d  b y  th e  ph ilosopher (o f 
e d u ca tio n ) may o r  may not be e m p irica lly  v e r if ia b le , since th e  ph ilosopher 
te n ds  to  tra n s c e n d  the  sta tus quo and c o n triv e s  to  c reate  a new re a lity :
(c )  th e  p h iloso p h e r does not need to  feel h im se lf bound to  the  fin d in g s  
g leaned b y  em pirica l research , because he te n ds  to  base h is own fin d in g s  
on ideologica l g ro u n d s  w hich are not nece ssarily  concom itant w ith  the  
s ta tu s  quo w hich  can be e m p irica lly  researched; and f in a lly  (d )  research 
in th e  ph ilosoph ica l d isc ip lin e s  has to  be ju d g e d  aga inst th e  norm o f 
log ical co n s is te n c y : does the  researcher develop and fo llow  the  argum ent 
to  its  log ical consequences, ta k in g  in to  account the  p ropos itions  and 
su p p os itio n s  w h ich  he him self has p u t fo rw a rd  as p o in ts  o f d e p a rtu re  fo r  
h is argum ent?
I t  shou ld  be recognised th a t q u a n tita tiv e  and q u a lita tiv e  research methods 
a re  lin k e d  in a con tinuum , and th a t  a fundam enta l imbalance is caused 
when e ith e r  end o f the  con tinuum  is ones ide d ly  acknow ledged. Va lid  and 
o b je c tiv e  s c ie n tif ic  re su lts  can o n ly  be ob ta in e d  i f  cognisance is taken 
o f bo th  these k in d s  o f m easuring o f v a ria tio n s : q u a lita tiv e  methods 
measure v a ria tio n s  in k in d , and q u a n tita tiv e  methods measure va ria tio n s  
in fre q u e n c y , num ber and degree .
PROBLEEMSTELLING EN DOEL VAN HIERDIE A R T IK E L
Soms loop 'n  mens nog in die beoefening van d ie  sogenaamde mens- of 
gedragsw e tenskappe  (byvo o rb e e ld  die o p voedkunde) die ne ig ing  raak om 
v o o rk e u r  te  skenk aan wat die s tren g e  kw a n tita tie w e  navorsingsm etodes 
genoem kan w o rd , en met h ie rd ie  metodes w ord  dan bedoe l: die
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toepassing van empiriese metodes en d ie  ra p p o r te r in g  van 
n a v o rs in g s re s u lta te  in term e van s ta tis tie se  u itd ru k k in g s .  1
Die v raa g  kom in so 'n  geval by  'n  mens op of h ie rd ie  v o o rk e u r v i r  die 
meer kw a n tita tie w e  navorsingsm etodes (in  d ie  opvo ed ku n d e , in h ie rd ie  
ge va l) nie to e g e s k ry f kan w ord  aan die e n igs ins  v e ro u d e rd e  o p v a ttin g  
da t kw a n tita tie w e  navorsingsm etodes teenoor kw a lita tiew e  metodes staan 
n ie . Die v raag  is dus o f daar nie besef w ord  da t h ie rd ie  twee 
metodologiese benaderings  op een en d iese lfde  ko n tinu u m  lê n ie : albei 
he t in w e rk lik h e id  met die m eting van va ria s ie  te  doen. Kw alita tiew e 
navorsingsm etodes het met die m eting te  doen van v a ria s ie  in term e van 
so o rt, en kw a n tita tie w e  metodes met die m eting van v a ria s ie  in term e van 
fre k w e n s ie , hoeveelheid of g raad (S m it, s .a . :3 ) .  Dat h u lle  op 'n 
kon tinuum  lê, b ly k  u it  die fe it  da t ind ien  daar genoegsame v e ra n d e rin g  
in 'n  s ituas ie  in tre e  op kw an tita tiew e  v la k  daar ook kw a lita tiew e 
ve ra n d e rin g e  kan in tre e . Daar kan dus nie sonder meer met b yvoorbee ld  
kw a n tita tie w e  metodes gew erk  w ord  te rw y l kw a lita tiew e  metodes 
verontagsaam  w ord  nie (v g l.  ook Y oung , 1981; P a tr ic k , 1984; Fuchs, 
1982; Bromage & M ayer, 1986).
Wie met die besef van h ie rd ie  kon tinuum  in d ie  a g te rk o p  ’ n keuse van 
n a vo rs in g sb e na d e ring  en -metodes maak, is b e w u s te lik  besig om te 
voldoen aan d ie  o b je k tiw ite its e is . 'n  Hele ty d s k r i fa r t ik e l  sou aan die 
o b je k tiw ite its e is  op s ig se lf afgestaan kon w o rd , daarom w ord  vo ls taan  met 
d ie  opm erk ing  d a t d ie  om standighede en d ie  toestande  (kw a lita tie w e  
g roo thede) w aaronder waarnem ings en m etings gemaak w ord 
(kw a n tita tie w e  g ro o th e d e ) in ag geneem en b e s k ry f  b e h oo rt te  w o rd ; 
d a t v e rw rin g e n d e  invloede sover m oontlik  u itg eska ke l o f k o n s ta n t gehou 
b e h oo rt te  w o rd ; d a t b e v ind inge  w aar m oontlik  in s y fe rs  as 'n  vorm  van 
a k k u ra te  taal u itg e d ru k  behoort te  w o rd , en d a t van 'n
'n  L u k ra a k  s te e kpro e f bestaande u it  d ie e e rs te  u itgaw es van volumes
6, 7 en 8 (1986, 1987, 1988) van die S u id -A fr ik a a n s e  T y d s k r i f  v i r  
O pvoedkunde toon dat van d ie  32 a rt ik e ls  w at opgeneem is , ten  m inste 
18 so 'n  s tre k k in g  het: d ie  resu lta te  is met em piriese metodes 
v e r k r y ,  en w ord  in s ta tis tie se  term e aangebied.
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verteenw oord igende steekproef ge b ru ik  gemaak behoort te word (vg l. 
Sm it, s .a .:1 4 ) .  Su lke  objektiewe m etingsp ro sedures kan as ge ld ig  en 
nu ttig  beskou word, ook in die mens- of gedragsw etenskappe , hoewel 
hu lle toepassing  in die p raktiese  situasie as ge vo lg  van varië rende 
ve rande rlike s soms baie moeilik kan wees (K line , 1976:158).
D aa r kom deesdae as gevolg van hierdie bew ustheid  van  die vermelde 
kontinuum  en van die objektiw iteitseis ’n al s te rk e r ne ig ing  onder 
n a v o rse rs  om die strenge  kwantitatiewe navorsingsm etodes meer in ewewig 
te b r in g  met die meer kwalitatiewe p ro sedure s. Ve ra l in die sogenaamde 
geestesw etenskappe is hierdie ne ig ing  meer geaksentueerd  as ooit tevore 
(Nel, S in gh  & Venter, 1985; Lather, 1986:63). O nder
geestesw etenskap likes, veral d iegene wat b y  die beoefening van die 
sogenaamde gedragsw etenskappe betrokke  is, bestaan die besef reeds baie 
lank dat ’n mens nie 'n  komplekse wese soos die mens bevred igend  kan 
"v a s v a t "  of "s to l"  in strenge  en een syd ige  kwantitatiewe 
navo rs in g sge gew en s nie (vg l. e k s isten sia listie se  den ke rs: Van  W yk, 
1979:91-92). Die mens is 'n  te komplekse wese of "v e r s k y n se l"  daarvoor. 
V a n  die sogenaamde geestesw etenskaplikes is d it egte r veral d iegene wat 
hulle met die meer filosofiese d issip lin e s be sig  hou wat toenemend onder 
die besef van die nadele en die tekortkom inge  van die eensyd ige  
toepa ss ing  van kwantitatiewe n a v o rs in g sp ro se d u re s  ve rkee r.
D it is nou die doel van hierdie artikel om te probeer aandui hoedat die 
beoefenaars van die filosofiese d issip lin e s  in die afgelope aantal jare 
gepoog het om hulle w etensterreine metodologies op 'n  gesonde voet te 
plaas maar tog getrou te probeer b ly  aan die besondere  aard van hierdie 
soort w etenskapsbeoefening. Om die redenasie van stapel te s tu u r  word 
daar nou in die eerste plek ko rt lik s  gestel w atter bedenkinge daar 
gekoe ste r (kan) word oor die eensyd ige  toepa ss ing  van su iw er of strenge  
kwantitatiewe n a vo rs in g sp ro se d u re s  in die filo so fiese  d issip lin e s; daarna 
w ord gelet op die pog in gs wat daar in die verlede  aangewend is om die 
filosofiese  wetenskappe navorsingsm etodo logies op gesonde  voet te plaas, 
en w ord daar afgeslu it met enkele gedagtes oor die navorsingsm etodo logie  
van  die fundamentele opvoedkunde soos d it d eu r sommige beoefenaars 
d aarvan  in die R S A  toegepas word.
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KWANTITATIEW E NAVORSINGSMETODES IN DIE F ILOSOFIESE
D ISS IP L IN ES
Vanweë hulle op le id ing is (vak-)filo sow e  wel deeglik  onder die besef van 
die b ru ikb a a rh e id  en die noodsaaklikhe id  van die toepass ing  van allerlei 
kwantitatiewe navorsingsm etodes in die sogenaamde natuurw etenskappe. 
Dit w ord  e rken  dat ve rande rlike s in die natuurw etenskappe  op 'n  meer 
ve rantw oordbare  w yse  konstant gehou kan w ord en gem anipuleer kan 
w ord as in die sogenaamde m ens- of gedragsw etenskappe . (V ak -)filo so w e  
is heeltemal bereid  om natuurw etenskap likes lof toe te swaai v ir  die groot 
d e u rb rake  wat met kwantitatiewe navorsingsm etodes in daardie 
w etenskappe gemaak is. Wat egter baie duide lik  u it die ge sk ieden is  van 
die wetenskapsm etodologie b ly k  (vg l. K uhn , 1973; Moore, 1982; 
D reckm eyr, 1985), is dat die g e b ru ik  om strenge  kwantitatiewe 
navorsing sm etode s in die natuurw etenskappe toe te pas ook na die mens- 
of ged ragsw etenskappe  oorgewaai het (v g l.  die fisika lism e by  die 
sogenaam de W iener K re is  van logiese positiv iste  en em piriste). Sedert 
die g ro n d le g g in g  van die positiv ist ie se  w etenskapsidee deu r Comte aan 
die einde van  die vo rige  eeu (as 'n  onderdeel van die sogenaamde laat- 
rasionalism e) is die ne ig ing  onder ook geestesw etenskap likes om strenge  
kwantitatiewe n a vo rs in g sp ro se d u re s  op ee n syd ige  w yse  toe te pas 
onm iskenbaar, en hierd ie  geneigdhe id  is ongetw yfeld  v e rs te rk  deu r John 
Dewey se aand rang  (op re konstruk tion ist ie se  en instrum entalistiese  
g ronde ) op die toepassing  van die metode van  p rob leem op lo ssing . Hoe 
seer h ie rd ie  metode in die geestesw etenskappe in s lag  ge v in d  het, b lyk  
uit S to ke r (1961:90) se volled ige u iteensetting daarvan  on de r die o p sk r if  
"D ie  h ipo tese -ve rifië rende  induktiewe metode", en uit die g rootskaa lse  
toepa ss ing  van  hierd ie  metode in navo rs in g  in die geestesw etenskappe 
(v g l.  Landman & G ous, 1969:20).
Op s ig se lf  w ord die toepassing  van h ierdie "em p irie se " en statistie se  
n a v o rs in g sp ro se d u re s  in die sogenaamde m ens- of ged ragsw etenskappe  
nie a fge ke u r nie op voorw aarde dat aan die metodologiese reel voldoen 
word dat die metode van n a vo rs in g  b y  die n a v o rs in g sv e ld  en die 
navo rs ing sp rob lee m  pas. Probleme ontstaan egte r v ir  die (v a k -)f ilo so o f 
indien h y  bem erk dat die empiriese navorsingsm etodes toegepas word asof 
hulle die en ig ste  aanvaarbare  metodes sou wees, en asof hulle die en igste  
metodes sou wees wat ge ld ige  en betroubare  resultate in die
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geesteswetenskappe sou kon lewer. Om 'n  elementëre voorbeeld te noem: 
in bepaalde d issip lines in die mens- of gedragsw etenskappe, en met name 
in die filosofiese d iss ip line s daarvan, mag dit b y  geleentheid nodig gevind  
word om betogend, redenerend of argum enterend te werk te gaan. In 
h ierdie gevalle sou die strenge  kwantitatiewe navorsingsm etodes van die 
meer empiriese benadering gehee l-en-al onvanpas wees.
Soos uit die voorafgaande betoog wel du ide lik  mag ge b lyk  het, is daar 
voordele aan die toepassing van kwantitatiewe navorsingsm etodes in die 
m ens- of gedragsw etenskappe verbonde, maar daar is ook besware teen 
die eensyd ige, onvanpaste  of on ge regve rd igde  toepassing daarvan. 
Laasgenoemde besware kan soos vo lg  geform uleer word: in die eerste 
in stan sie  is daar weens die geweldige kom pleksiteit van die mens en sy 
samelewing te veel faktore wat nie in h ierdie soort n a vo rs in g  beheer kan 
word nie, en moet daar by geleentheid van baie gesofistikeerde  statistiese 
metodes soos faktoranalise en re gre ss ie -ana lise  g e b ru ik  gemaak word om 
die effek van bepaalde faktore te beheer, en word dit bowendien allerweë 
erken dat daar ook sekere u itgangspunte  en vooronderste llinge  in enige 
statistiese  p ro sedure  ingebou is; in die tweede instansie  moet dit 
gekonstateer word dat, anders as in die sogenaamde natuurw etenskappe 
waar empiriese metodes ex post facto toegepas kan word, dit in die 
sogenaamde geesteswetenskappe (soos die filosofie en die politieke 
wetenskappe) d ikwels nie net daaroor gaan om stande van sake (die status 
quo) te b e sk ry f  nie maar veral ook om 'n  nuwe (se lfs alternatiewe) 
toekoms en w erklikheid  te skep  deu r betoog en redenasie. Deur 
laasgenoemde as ongeld ige en onbetroubare w etenskapsbeoefening te 
beskou, word die d iepste wese van h ie rd ie  wetenskappe geweld 
aangedoen.
Gegewe nou hierdie bedenkinge oor die eensyd ige  toepassing  van die 
strenge  kwantitatiewe navorsingsm etodes in die geesteswetenskappe, is 
dit noodsaaklik  om ko rt lik s  aan te toon hoedat die geesteswetenskappe, 
en dan met name die meer filosofiese d iss ip lin e s, deu r die jare heen 
gepoog het om hulle n a v o rs in g sh u is  metodologies in orde te k ry .
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DIE NAVORSINGSMETODES VAN DIE F ILOSOFIESE D ISS IPL IN ES
Van ou d sh e r het filosowe, ook opvoed ingsfilo sow e, hulle op die een of 
ande r m anier p robeer verantw oord oor die metodes wat toegepas word, 
’n Bekende voorbeeld is Sokra tes, wat in sy  ge sp re k ke  met s y  studente 
baie aandag aan die logika en die voo ron de rste llin g s wat argum ente ten 
g ro n d s la g  lê, gegee het. Dit moet toegegee w ord dat filosowe nie altyd 
soveel aandag aan die metodologie gegee het nie, en dat die verloop van 
die argum ent soms v ir  die filosoof be langrike r was as die onderliggende  
metodologie. Die majeutiese metode van Sok ra te s, die positiv ist iese  
metode van Comte, die instrumentalisme van Dewey en die fenomenologiese 
metode van Brentano en Husse l is egter noem enswaardige voorbeelde van 
die teenoorgeste lde tendens. In meer resente tye het filosowe soos 
Herman Dooyeweerd (die tran sendentaa l-kritie se  metode) en D .H .T h .  
Vo llenhoven (d ie probleem -historiese metode) ook die oog ge vang  met 
hulle b e s in n in g  oor die navorsingsm etodo logie  van die filosofie as 
w etenskap. Op voetspoor van H usse rl en H e idegge r se fenomenologiese 
metode het 'n  hele skool van denke in die filosofie  in die algemeen en ook 
in die opvoedkunde  ontw ikkel, en dieselfde kan gesê word van die 
metodes wat deu r Dooyeweerd en Vollenhoven aan die hand gedoen is.
Om nie die in d ru k  te wek dat die filosofie s le g s met die toekoms werk 
en nie met die hu id ige stande van sake re ke n in g  hou nie, moet dit 
gekonsta tee r word dat die tran sendentaa l-kritie se  metode hom byvoorbeeld  
vera l bepaal b y  die re ligieuse grondm otiewe, die teoretiese en die 
voorteoretiese  u itgangspun te  van filosofiese standp unte  wat reeds deur 
d en ke rs  geform uleer is; dat die prob leem -h istorie se  metode hom veral 
toesp its op die probleem waarmee denkers (en doeners) in 'n  bepaalde 
h isto rie se  konteks te doen g e k ry  het en op die antwoorde en op lo ss in g s  
wat deu r su lke  denke rs en doeners aan die hand  gedoen is; dat die 
fenom enologiese metode veral ten doel het om "n a  die saak self te gaan " 
en om die fenomeen in s y  g rond tre kke  uiteen te stel; dat die 
instrum enta listiese  metode van Dewey ju is op die op lo ss in g  van 
(sam elew ings-)prob lem e toegesp its is; dat die metode van  konseptuele 
analise  be sonde rlik  ge rig  is op die verstaan en die ontled ing  van die taal 
en die logika van die konsepte waarmee die filo soof (ook vak filo soo f) hom 
besig  hou.
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Die standaard metodes (in terme van hulle wye aanvaarding en 
toepassing) van die filosofiese d issip lin e s moet dus nie daarvan verd ink 
w ord dat hulle uit die aard van die saak spekulatief en esoteries is, in 
die sin  dat hulle n ik s  of weinig met die konkrete w erk likhe id  te make het 
nie. Hulle het met w erklike stande van sake te doen, met die 
lew ensw erklikheid self, maar hulle metodes van  ondersoek/navorsing  kan 
nie eensyd ig  kwantitatief van aard wees nie ju is omdat hulle veld van 
ondersoek nie v ir  sodanige kwantitatiewe ondersoek toeganklik  is nie. 
Die filosofiese d issip line s is, aan die ander kant, egter ook empiriese 
wetenskappe, in die sin dat hulle met w erk like  stande van sake te doen 
k ry  in die vorm van die w erklike  konkrete gedagtes van mense soos dit 
in ge sk rifte  geboekstaaf is. In 'n  sin  is die voorw erp van ondersoek 
van die filosofiese wetenskappe du s  van die mees konkrete wat daar te 
bed ink  is: iemand het die woorde g e sk ry f ,  en daar kan geen twyfel wees 
wat hy  g e sk ry f  het nie. Oor wat hy  met die woorde bedoel het, kan die 
weë egter weldeeglik uiteengaan, en d is waarin die (vak-)filo soo f onder 
andere belang stel.
Uit die voorgaande baie kort weergawe van enkele van die mees 
prominente metodes wat in die filosofie en die filosofiese d issip lines, soms 
die vakfilosofieë van die vakw etenskappe, gangbaa r is, het dit hopelik 
duide lik  geword dat hierdie w etenskappe (d iss ip lin e s) hulle ook in die 
verlede oor hulle veld van ondersoek  besin het en metodes ontwerp het 
wat b y  hulle navo rs in g ste rre in  pas. In die vo lgende paragraaf sal nou 
op die navorsingsm etodologie van s leg s die fundamentele opvoedkunde, 
wat onder andere die vakfiloso fie  van die opvoedkunde tot sy  werksgebied 
het, gelet word.
D IE  N A V O R S IN G S M E T O D O L O G IE  V A N  D IE  FU N D A M EN T ELE  
O P V O E D K U N D E
Soos e lders in die wêreld bestaan daar ook in die R S A  versk illende  
benade rings tot die navorsingsm etodo logie  van die fundamentele 
opvoedkunde. So, byvoorbeeld, is daar baie opvoedkund ige  aanhangers 
van die fenomenologiese metode (w eliswaar in sy  Su id -A fr ika a n se  
gedaante), wat hulle in die verlede al baie deeglik  oor die toepassing van 
die metode verantw oord het (Landm an en Roos, 1973, 1985). Oor hierdie
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metode word volstaan met die gedagte dat die aanvaarbaarhe id  daarvan 
al dan nie in 'n  groot mate afhanklik  is daarvan of die g e b ru ik e r  daarvan 
die voo ron d e rste llin g s  (veral die antropologiese) wat d it ten g rond s la g  
lé met s y  eie lewens- en wêreldbeskoulike o o rtu ig in g s  ve rsoenbaar v ind . 
D iese lfde geld v ir  die positiv istiese  metodes wat soms deu r 
fundam entee l-opvoedkund ige s toegepas w ord, asook v ir  die 
"p ragm atie se ", se lfs  "p ragm atistiese " metodes wat voorgeste l word (v g l.  
Sm ith, 1983:138 e .v . oor wat hy die "v ru g b a a rh e id sb e g in se l” noem ).
Die metode van  konseptuele analise (taalanalise) se aanvaarbaarhe id  en 
toepasbaarhe id  hang ook in 'n  hoë mate af van die aanvaarbaarhe id  van 
die teoretiese u itgang spun te  daarvan, soos byvoorbee ld  dat daar nie in 
w e rk likhe id  'n  v e rsk y n se l soos opvoeding bestaan nie, maar dat die taal 
en die konsepte  waarin oor opvoeding gepraat en ge redeneer word, die 
eintlike  voorw erp  van analise en ondersoek van die fundam enteel- 
op voedkun d ige  moet wees (W ilson, 1986).
Omdat die ruimte h ier nie voldoende is nie, en omdat hulle volledige 
behande ling  ook nie strook met die doel wat v ir  h ie rd ie  a rtike l hierbo 
aangegee is nie, word hierdie metodes daargelaat, en gekon sen tree r op 
'n  aantal metodes van die fundamentele opvoedkunde  wat v ir  die sk ryw e r 
h ie rvan  in elke faset van die metodes aanvaarbaar is. H ierd ie  metodes 
word ko rt lik s  g e ly s  en omlyn met 'n  aandu id ing  van  lite ra tuu r waarin daar 
b re ed voe rige r ve rdu id e lik  word wat elke metode behels.
• Die ee rste  metode wat ko rtlik s aangedu i w ord, is die van 
lite ra tuu ronde rsoek . D it is 'n  metode wat d eu r alle w etenskap likes 
toegepas w ord , en daarom kan volstaan w ord met die opm erk ing  dat 
'n  mens deesdae op 'n  baie doeltreffende m anier op hoogte kan kom 
met die stand  van die literatuur met behulp  van da tabasisse  soos die 
van  d ie RG N , die In stituut v ir  E ietydse  G esk ie den is  ( IN E G ) en 
E R IC - D IA L O G ,  databasisse  wat benut word met behu lp  van  trefwoorde 
oo r die te rre in  van ondersoek (De Wet, Monte ith, Ste yn  V Venter, 
1981; W iersma, 1986:47 e .v . ) .
• Waar fundam entee l-opvoedkund iges d it nog met m ekaar eens mag wees 
oor die toepa ss ing  van die metode van b ib liog ra fie se  ondersoek  en ’n 
b e stu d e r in g  van die literatuur oor die on de rsoe kte rre in , gaan die
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weë onverm ydelik  uiteen as die metode van w etenskaplike teksstud ie 
ter sp rake  kom (Van  der Walt, 1984; Landman, 1980:33 e .v . ) .  Met 
hierdie metode word veronderste l dat die fundam enteel-opvoedkundige 
'n  g rond ige  ontled ing van die re lig ieuse  grondmotiewe, van die 
teoretiese en die voorteoretiase u itgang spunte  en van die hantering 
van die v ra a g stu k ke  wat in die betrokke  w erk aangespreek word, 
sal doen. V i r  h ierdie doel is dit b e lan g rik  om te onderske i tussen 
prim êre en sekondêre bronne.
Die volgende metode wat toegepas behoort te word in fundamenteel- 
opvoedkund ige  navo rs in g  is die p rob leem -h istorie se  metode. Met 
hierdie metode word daar te ru gge ke e r na die ku ltuu r-h isto rie se  
konteks waarin die oo rsp ronk like  sk ry w e r  hom bevind  het, en daar 
word 'n  pog ing  aangewend om die probleem waarmee hy destyds 
geworstel het, a s 't  ware deu r s y  eie oë te bekyk . Dit is noodsaaklik 
aangesien die fundam entee l-opvoedkund ige ande rsin s in die str ik  sou 
kon trap  om vanu it moderne en selfs hedendaagse/eietydse insigte 
na die probleem te k y k  en die sk ryw e r dusdoende 'n  on reg aan te 
doen ten opsigte  van die eva lue ring  van die in sig te  wat hy destyds 
openbaar het. M isk ien nog be lan g rike r as hierdie aspek van die 
metode is ook die w yse waarop die metode aan die lig b r in g  dat die 
destyd se  denke r 'n  bepaalde re lig ieuse ingeste ldhe id  gekoester het. 
D it b r in g  met ander woorde die re lig ieuse grondm otief en die basiese 
vooronderste llinge  waarmee hy  gew erk het, na vore. Hierdie 
gegewens is onontbeerlik  v ir  die korrekte  u itvoering  van die volgende 
metode (v g l.  Van der Walt, 1978:5 e . v . ) .
Die metode van fenomeenanalise, soos d it  onder andere geformuleer 
is in terme van die s tru k tu u r-em p irie se  metode (v g l.  Schoeman, 
1978; Vente r, 1983), word toegepas indien vasgeste l moet word watter 
w esens- of g rond tre kke  'n  bepaalde v e rsk y n se l vertoon. Die metode 
stem vaagw eg met die fenomenologiese metode ooreen in die opsig  dat 
ontw aring van die g ro n d tre kk e  van byvoorbeeld  die 
opvoed ingshande ling  ge sk ied  deu r die beantw oording van die 
ontologiese v raag, maar v e rsk il van die fenomenologiese metode in 
die sin  dat die ondersoeke r met e rke n n in g  van sy  volledige 
lew ensbeskou like  en v o o ro n d e rste ll in g s - 'm o n d e rin g " die ondersoek 
na die g rond tre kke  van stapel stuur.
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• In die v o rige  paragraaf is daar aangedui dat die va sste llin g  van die 
re lig ieuse  grondm otief en van die teoretiese en voor-teoretiese  
u itga n g sp u n te  van  ’n denke r van besondere belang is. V i r  die 
toepa ss ing  van die tran sendentaa l-kritie se  metode is h ie rd ie  gegewens 
on o n tb e e r lik . Die tran sendentaa l-kritie se  metode beweeg naamlik 
d e u r die vo lgende v ie r fases, waaraan nie in h ierd ie  konteks volled ig 
aandag ge sk e n k  kan word nie: die immanente k ritie k  waarmee logiese 
en ande r tekortkom inge en swakhede van 'n  argum ent aan die kaak 
geste l kan w ord; die transendentale k ritie k  waarmee d e u rg e v ra  kan 
w ord na die teoretiese en voor-teoretiese  voo ron de rste llin g s en 
u itga n g sp u n te  waarop die betrokke  denke r s y  standpunt baseer; die 
tran sendente  kritiek  waarin re lig ieuse gegrepenhede teenoor mekaar 
gestel word en die eie standpunt teties en antiteties gestel kan word, 
en die eksheren tie se  kritiek, met behulp w aarvan die fundam enteel- 
op voe d ku n d ige  kan vasste l wat hy  in die denke van  die sk ryw e r  
aanvaarbaa r, u itvoerbaar en toepaslik in s y  gedagtegang  v ind  (v g l.  
S t ra u s s ,  1978:1).
• Met behulp  van  die metode van p rin sip ië le  b e s in n in g  bevind  die 
fundam entee l-opvoedkund ige  hom m idde-in die filosofiese  arbeid  wat 
s y  vakgeb ied  van  hom vere is. Met behulp  van h ie rd ie  metode kan 
die opvoed ingsfilo soo f hom vergew is van al die gegew ens wat deu r 
die reeds genoemde metodes opgelewer is, en kan hy  kreatie f- 
innove rend  met eie nuwe gedagtes kom waarmee hy dalk  instrum enteel 
kan wees in die skepp ing  van ’n nuwe en alternatiewe toekoms. In 
h ie rd ie  fase van s y  w erk is hy  proaktief besig  met kreatiewe w erk, 
en hy  hou daa rb y  steeds in gedagte dat wat h y  ten op sig te  van 'n  
alternatiewe w erk likhe id  sê mettertyd deu r ander op voedkun d ige s  as 
'n  gegew e stand  van sake ex post facto getoets sal (moet) word. 
H y  hou du s b y  die toepassing  van die metode van  p rin sip ië le  
b e s in n in g  met twee sake reken ing: in die eerste plek dat s y  
ge dagtegan g  en aanbevelings in ve rband  met die ske p p in g  van 'n  
ande r of nuwe toekoms met s y  eie b eg in se lg ron d sla g  reken ing  moet 
hou, en ten tweede dat d it nie speku latie f, m isties, esoteries, 
wêreldvreem d moet wees nie, anders sal n ik s  wat gesê  word ooit later 
v ir  em piriese n a vo rs in g  toegank lik  wees nie (v g l.  V an  de r Walt, 
1982).
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• 'n  Onderdeel van die vo rige  metode is die van prinsip ië le 
b e sk ryw in g . Die toepassing van hierdie metode kom kortweg daarop 
neer dat die filosoof sy  bevind inge, ge vo lg tre kk in ge  en aanbevelings 
op 'n  beredeneerde en logiese wyse sal ne e rsk ry f,  en met dien 
verstande  dat hy sal reken met al die fasette van die 
navorsingsm etodologie wat hy self toegepas het: is sy  werk 
toeganklik  v ir  'n  ander le se r?; is die probleem waarmee hy geworstel 
het s igbaa r en verstaanbaar v ir  iemand wat eendag sy  gedagtes moet 
lees?; is hy getrou aan die voorteoretiese en teoretiese u itgangspunte 
wat hy self in die loop van sy  redenasie gestel het?; is hy in sy 
uiteensetting van sy  s ien ing  van sake  getrou aan die religieuse 
grondm otief wat hy erken het op sy  hart ( s y  "e k " )  beslag gelë het?; 
is sy  eie gedagtegang nie self vol logiese inkonsekwenthede en ander 
immanente swakhede nie?; het hy in sy  eie uiteensetting gereken met 
die b ru ikba re  gedagtes van sy  m edestanders en het hy hulle 
toegepas; hoe het die toepassing ge sk ied : eklekties, sinkretisties 
of verantw oord, getoets aan die beg in se ls wat hy  self in die loop van 
die argum ent gestel het?
K R IT E R IA  V IR  N A V O R S IN G  IN D IE  ( V A K - ) F IL O S O F IE S E  W ET EN SK A PP E
In die be sp re k in g  van die navorsingsm etodo logie  van die (vak-)filo so fie se  
w etenskappe en in die besonder van die fundam entele opvoedkunde, die 
vakfilo so fie  van die opvoedkunde as besondere vakw etenskap, het dit 
hopelik  g e b lyk  dat daar slegs onder bepaalde om standighede van strenge 
kwantitatiewe navorsingsm etodes ge b ru ik  gemaak kan word. Die ge b ru ik  
van h ierdie metodes is dus nie v ir  die filosofiese  d issip line s uitgesluit 
nie op voorwaarde dat die terre in  van ondersoek  en die aard van die 
probleem stelling dit vere is (So lt is, 1984).
Omdat daar in die filosofiese d issip lin e s  uit die aard van hulle 
ondersoekterre in (e ) meer van kwalitatiewe metodes ge b ru ik  gemaak moet 
w ord, moet daar (ook) ander norme aangelê w ord v ir  die beoordeling van 
die w etenskaplike gehalte van filosofiese n a vo rs in g . Die norme wat tipies 
in die geval van filosofiese n a vo rs in g  aangelê sou moes word, is die 
volgende:
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(a) Daar moet aanvaar word dat 'n  opvoed ingsfilo so fie  nie op 
algemene of un ive rse le  ge ld igheid  aansp raak  kan maak nie, aangesien 
d it  in die reel 'n  pa rtiku lie re  standpunt is (soos CHO , of die 
Liberalism e) wat deu r die opvoed ingsfilo soo f gestel is (v g l.  Landman 
i Roos, 1973:86; Maritz, 1985:179). Op die meeste kan aanvaar word 
dat s y  standpunt deu r 'n  aantal m edestanders ondersteun  sal word 
wat die saak net soos hy sien (Van der Walt, 1987:5; De Jager, 
O berho lze r, Landman, 1985:124) en ve rd e r dat hy met s y  s ien ing  ’n 
nuwe toekoms skep  wat toenemend deu r mense aanvaarbaar gevind  
mag word.
(b ) Ten tweede moet dit aanvaar word dat die gedagtes van die 
filosoof nie noodwendig empiries toetsbaar sal wees of behoort te wees 
nie. Ju is  omdat die filosoof 'n  gegewe stand van sake  transendeer 
of transfo rm eer (Lather, 1986:64, 67), is em piriese toetsing van sy  
w erk nie altyd moontlik nie. Soos in die geval van  Karl Marx se 
filosofie  mag dit na verloop van tyd  b ly k  dat sy  standpunte  nie op 
em piriese g ronde  steek hou nie, maar dat dit op ideologiese gronde 
van besondere betekenis was. D it moet ook aanvaar word dat die 
gedagtes van 'n  filosoof, du s  ook 'n  fundam entee l-opvoedkund ige, 
se lfs nooit empiries toetsbaar sal wees nie, v e rg e ly k  byvoorbee ld  die 
u itsp raak  dat "d ie  God van die Bybe l die Ske p p e r en die O nderhouer 
van  alle d inge  is ",  of die a gno st iku s  se gedagte dat "d a a r van God 
geen kenn is moontlik is n ie ". H ierdie u itsp rake  kom neer op die 
ve rw oo rd in g  van oo rtu ig in g s  en kan nie em piries getoets word nie.
(c) Ten derde moet aanvaar word dat die filosoof hom nie noodwendig 
gebonde hoef te voel aan die resultate van  em piriese na vo rs in g  nie. 
A s  em piriese navo rs in g  toon dat die kap ita listie se  ste lse l die beste 
ekonomiese groei tot gevo lg  het, hoef die M a rx is  hom nie noodwendig 
daa rb y  neer te lé nie. S y  reaksie is doodgewoon dat d it  hom nie raak 
nie, aangesien hy  op ideologiese gronde  die kapitalism e verw erp  en 
aan die M a rx ist ie se  stelsel van d ialektiese, h isto rie se  of w etenskaplike 
materialisme voo rkeu r skenk . A s die em p irikus in die opvoedkunde 
byvoorbee ld  bevind  dat die feit dat moeders b u ite n sh u is  werk geen 
aantoonbare nadelige invloed op haar k inde rs se opvoed ing, groei en 
on tw ikke lin g  het nie (v g l.  D ron ke rs, 1987:277 e . v . )  hoef die 
fundam entee l-opvoedkund ige  hom nie noodwendig d a a rb y  neer te lé
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nie. S y  reaksie kan gewoon wees dat hy d it desnietemin op grond  
van  sy  oo rtu ig ing s in verband  met die roep ing wat God op die moeder 
gelê het, verw erp  of ten minste die raadsaamheid daarvan 
bevraagteken . H y kan selfs beweer dat daar sodanige 
onmeetbaarhede in die situasie bestaan dat die em pirikus se 
bev ind inge  e rn stig  bevraagteken kan word. C a rr-H ill (1987:135) 
verw erp  byvoorbeeld die empiriese n a vo rs in g  van Psacharopoulos op 
die volgende gronde: " . . .  the interpretation of the resu lts is badly 
flawed, and their cavalier use to support tendentious argum ents only 
b r in g s  quantitative ana lysis into d isrepu te " (v g l.  ook die voorwaardes 
wat Barrow  (1981:17-18; 1984:77) aan em piriese ondersoekmetodes 
s te l.)
(d ) In die v ie rde  instansie  moet aanvaar word dat norme soos die 
vo lgende op filosofiese werk van toepassing  behoort te wees: die 
gedagtegang van die (opvoed ings-)filo soo f moet intern 
konsistent/konsekw ent wees; die gedagtegang wat daarin uitgespreek 
word, moet aanvaarbaar wees gegewe die u itgangspunte  en 
voorve ronde rste llin g s wat die denker self v e rsk a f  het, en die logika 
van die denker moet onberispe lik  wees. D it is met ander woorde v ir  
die (opvoed ings-)filo soo f geoorloof om sekere  bew erings met net 
soveel ste lligheid te maak as wat op g rond  van  strenge  kwantitatiewe 
ondersoekm etodes gemaak sou kon word, en se lfs met méér stelligheid 
nog as laasgenoemde, ju is omdat die (opvoed ings-)filo soo f sy  
u itsp rake  op re ligieuse (resp . ideologiese) o o rtu ig in g s  fundeer. Die 
u itsp rake  van die (opvoed ings-)filo soo f kan du s  by geleentheid 'n  
rad ika le r, abso luter en ste llige r karakte r hê as wat die empiriese 
n a vo rse r ooit gerade sou wou ag. Soos in (b ) hierbo gestel, kan 
die houdbaarheid van hierdie absolute, rad ikale  en stellige u itsp rake  
van  die (o pvoed ings-)filo soo f in bepaalde gevalle empiries getoets 
w ord, maar in baie gevalle sou hierdie u itsp rake  nie v ir  su lke  toetsing 
toeganklik  wees nie.
Die ve rde re  norm wat dus v ir  ge ld ighe id , aanvaarbaarheid en 
betroubaarheid  in filosofiese navo rs ing  ge ld, is of die navorse r, gegewe 
die ( ve r)ond e rste llin g s, u itgangspunte, ve rtre kpu nte , prem isses wat hy 
v ir  s y  eie redenasie gestel het, log ie s-konsekw ent by  die implikasies van 
s y  (ve r)on d e rste llin g s  aangeland het.
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G E V O L G T R E K K IN G
Uit die voorgaande  uiteensetting en redenasie b ly k  d it dat kwantitatiewe 
en kwalitatiewe navorsingsm etodes inderdaad op 'n  kontinuum  lé, en dat 
d ie een syd ige  toepassing van (b yvoo rbee ld ) kwantitatiewe 
n a v o rs in g sp ro se d u re s  tot 'n  wanbalans lei. D it het ook aan die lig gekom 
dat die navo rs in g ste rre in  en -probleem 'n  mens kan noop om in ’n g ro te r 
mate aan die kwalitatiewe "p u n t” van die kontinuum  te beweeg, soos in 
die meer filosofiese wetenskappe, maar dat die kwantitatiewe "p u n t " van 
die kontinuum  se lfs in hierdie gevalle nie verontagsaam  mag word nie. 
In die toepassing  van die navorsingsm etodes moet die objektiw iteitseis 
steeds tot s y  reg kom, met ander woorde alle na vo rs in g sge gew en s wat 
aan die lig kan kom - hetsy deu r kwalitatiewe he tsy  d eu r kwantitatiewe 
navorsingsm etodes en -p ro sed u re s - moet in ag geneem, ve rto lk  en so 
p re sie s en a kku raa t as moontlik weergegee w ord.
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